




























条約の基本的な部分からお話を伺った。二回目（2014 年 11 月 24 日）は，韓国の平昌（ピョンチャン）で開かれた
COP12 の成果について伺った。両日とも休日にもかかわらずインタビューに応じていただいた。道家さんに感謝したい。
2014年 11月 30日受付












































































































































































































































































































































































































































































































































































らに分割すると 56 項目になります。この 56 項























































































































































































































































































































































































































（7）2014 年 11月 12日から 19日まで、オーストラリアの
シドニーで第 6回 IUCN世界公園会議が開催された。
道家さんはこの会議に出席し、内容をブログなどで報
